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l¥i th Ullr-.. l:S to Jotm cnaue, me a:utl:or, a:Jtj cu-nlcs KoortJU ~· , tli.e F®lister of Jolm1s 
article "Sarface '!bo~ts· (CK ~ r92 ~, ~ reproduoe part of tho first ~e, 
!5 a11 intrOOuction to Jcbn and tM kind of di5ClJS.SiG:'IS tllat ;rill h~ I!P-1d at th!! £C{'.uJ 
r..'Qtkslwp with bi1 on satlll'da.r J .t.pr~l 3rd, 
Th4i- &t~r;m~e need t.o l.i.st 8n,d, w i.gh ceramiC! m.1itt0r.i.aU bas been 
present throuqhout my career, but I atill doo't know wh re 
it comes from. I" d like to. I novo~ had an accountant fer 
a father or moth~r1 ~nli.ke a friend of m~ne who suggest~ 
tha& was the rea~on for the f ren zLed and precise catalo9Ln9 
of his~ coll~~ign. Surely ~e of it must be genetic, ~~t 
the desire ~oemed to begi~ back in art school vhen I ~~de up 
a purple C!y- for a textile project _ That' a when I diseovered 
t:h t;ripl~bearn bala.t'llee. To ncapsulate ~no~A~ledge looked 
~ik a path toward individu~liam , a devic~ t~4t miqht lead 
to glory and reeogni t.ion-1 'foi'Ould be t.he Or:Jly with such color. 
I thi nk I needel! all th t then,. and c:e-rt i.nly th.are is a 
private part tilo~7~t still does. It h<!tte~r be only d. small 
apart. What I have f eared for yaars is that I ~~ld boc~4 
t h~t type of sbrew who w~\l ld fuss and pidtUe a;r-ou.nd over 
d,nt.aUs. And yet ffett~,i1 mn.y :b9 ~respeC'tecl, 1!!-!!pO:ei J.ly when 
they beco~e underpinnin~s for structure inat ad of ms~e add-
ons ~ 
Details ha~e ~lw~y& been luxuri~s, f~9ntly described aa 
"minor", a tt.rac:ti:nq only a small, o.c:al, audience. My early 
education seemQd to consist of nobler ~egple gliding arou~d 
me, cc."eating i.n:.pressive situation th.at superseded pr v:i,ol,lg 
order!!!. I repeatedly felt l.ik.e someone in tae na~vvat fields 
picki~9 u~ 4fter the ma~n mu~cle had swept t.h~ugh. I was 
a gleAnar than, and still am, certa Lnly not a~ advancQ p rty. 
The ~iff renee is that now I am somewhat les~ ~;h~~ on a 
fino day, I even qlimp~e some virtue i n tha •wee timorous 
b ~;.tie·. 
John. ~ill share S0.1e of his gleti.nlr-..qs and Ills fasci.Mtlon nth filazes ~ li'JrfaCf. 
t:reat•eat.s, as 11 as •1th for.s, t r.ll)t ll.e has ioo:sedl on o·rer die ·,-ears . See- Fij9e 
9 for ret]istrati~r: ii:!~ils. 
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.Member flip iD tile Pl)tCc-n• G 111Ud 
of Brit i II Ci!l umb I a LS ~26. 7 5 for 
111di ,..idua1s. ~42 . Su L'or .g.roups Gf 
t'l'. o or mmc-. JaiiiJB..l)' til D~.cmbcr, 
mdud i n.p: (}. s. T s~l!' a pphC,ftl iofll 
fonn .c I M:WhcJCJ Ul thj!:i Jt:lt:~U t: 
Ruatt1 t l f Dilt"H:UUn., ,19!Jo3~ SiiJI'i\ll Coote, 
Lin lKih«l\', I'>JJn fJVI!UI:. Ks:r.;IJ Krug:, 
l u:ne. Mlt~;UoGZSh.l .. Carul ~-er. Nul.h!m 
Rnffn. f ned.i:lnlle Itaim, ~11h1 Rlce-.lnr~. 
EJSD Sc:bar]nJo;, Ron Vnlli~ ruxi.Aili'ln Wflf),,IL 
Sfaff~ lim Kidmo:, G~11Ld Offi~ Ad-
mmistro.Lor, CoJllll3c Tn m::c, Mlln-
a,gcr. l..co Pri!;e, AssiSilllrt. oDd Ki~Dill 
Cooles, Gallr:zy of Et C Ccrunc21. 
IRhl!rt:f!S: of ttle lu!:illil GenmJl Heetin.g of tbe Potters~ GuildJ a.f B.C. ~ld at 13511 
Ci!lrb.tigl'tt Strwt. 1/dnwJ\'!ttl B.C. -on 'Jb.t.Irsdi•~ filbrui1D1 Z5 . l!i~) 
1. rtJe :111etirt1J li~ 12ll.ad tfl Oltte! at B p • by 'J~ Irvl~ r P'roes!dent and Ch!ir, 
rjji tll iippmdme! y tbirt'( ~abets in attel'ldano:!. 
2. 
) _ 
4. 
s. 
flr,rted by Anl'ia Bjama50ll ~ s.econrfed by D~ arq !fa..rgesoot~ that tbe l!linates 
oE tlle A~ beld o ~o'lar.i'IW'f 2Stb, 1~2: he id.opted as read. Passed. 
~Utters arjsin.g f1c:J the 19'92 AGII llinutos: It !l'as D{!too, tbat tta i~tirest 
iD ~ joiM; OCH/ 1Patt.-m.1 Guild e.~lrlbitiQJI i lli ~91 e~p~ssed !t ~t I~UD:J 
by 'f~rry te .is, ~r~.JJtln9 ~ CalHidi!'l!l craft t1~1111~ Iiiias ~bot! m ~ 
a reall t }' i:n H:1y 1 t.b tne a,eaing of "J~ ~ l?it tt)em, DipFefs ar.d 
Iilli~~·. 
P~irfent's !eport: I ~ewte:l inf(lrilitioD fartner w llis. !muLal F.epott 
attaclled to ~d'a and iflliciL MIL ~so lleen ICfl:roduced ifl tlte JaD'IIafj' and 
Felmlil)' lle'IIIS1.8Um-.s r S!l@C iticall y: 
(a) fu: m!qaJi!ltlon O'f t:bt!l Gilll~~ ar.d M~f!ti119 co:ulttl!f!li} ~1 tlJ K(lrsti 
X..~ !.lld ftMl S'Al1n oo~cl'l.~lrin.g the r.!ti•h.erl G!Uet~ oot:aitt:!e~ pat:tl\' !c. 
reo:JC]trltl on ~ trJe ~ to · llC"Ieill:.!! tile urk.etlt:.g of tlle Ga lety itself~ 
(b) mhicuss • Olli Piaei~tl7 L:l'Kier~ay aooult I:.Ql~ing all QJlrL"':la! s.ale wblcJl r..o M 
tE open to tbi! entire llie"lteratlip~ to ~lp. re.-esub.H~tl oDQtact betfjle:en 
lf;te[i~ ar.d ~iti'J tun.d·raisi»g purpo5e as ~lt lfj tb tile Ote.qo :Potter~/ 
As.s.ociati~r.~s illDlU..U ~~ sale as a. su.ocessfw ex~le to bvestiqate; 
ICJ tto sm11~ rt~nse ta tha call fClr entries ln tbe- juried "Jvg5• 
exhibitionJ r..i tll 65 applicat ions, a f12111 boir.q fro1 as far alia)' B 
.saska~a.o d1ld A:l.barta.. John Chilla f!G! calgarp will be jl!ror, aJld 
.litbDugb thm a1e n_o pri:!:~J it is: ~peel tltat funds iill be fow:d to penit 
tho production of a stall eataJ.~~ and 
~ d 1 t!J~ r~asons fot seeldruJ chi!!.ti t!ib e st-atrnJ wem ri!Yi~•ed. still :laiti~ 
to b:Mr fro~ ReT~ru:E CMtad! t:'e.'}UdlrKJ tilt:! ap:pl · {;a.tio tor charitable sUt.llS; 
in the; ~Jrtire# carol H!ye:t lla.d c&J.l~ a ~llig ol tba ~tilflttal ~rd or 
the Olrnlo P~tllltl. 
'Jte!sJJte-,t1 S ~port~ Witt l9~2 r•J!iiQCliJl state11e:nts l Jli!llJd, ~ 'Imsut~r 1 
Ke['Stl Kt111J1 w ted that Gallety 5-ales tad cil'oFpOO s.l'flllUkM'tly in 1992 (by 
11ppto,:.. 12 l) . witb Gu.iW ~mi Gulety e~pe£tQit~ d{(lp;pit:.q itt a l~et 
tate. IrE Finance .aOO G!Jlle.ry oool ttMS ~~odll be loollr;q o llletease 
Gallery salelJ. in tbe r:o~l~ year, and wil ~ntin~ to .k~p a !ililse ~ye lltl 
!~1 tutes as iiell as i11~e. Ja U if! ~ se'retal ooueM:s, poiotiniJ 
li'llt tl'at al~ Decelbu f92 su~s. rere iQl bf a 1 l)'i'ie[ Deceubez- 91J the 
~eallilllr.g ten <lepos.i ts ihoalri oot be ~. and are in <{111 ~e 
l~ufflcieot r t~> help ~sb flOiS tru.-augh the fint balf of U~lJ as tb.ey dld 
in. 1992. 
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l-pril E5 is me d~.adHltB fot: -Bppliuti-olll 
fo-r callary jurf s.el.ectio • cont&ct tl:a 
Gt1ild for. Gal er~ q-u.fddin!S ~ 
appl icatio.n de taUs.. 
Jfert &l)a_Id -.eet.ing ~ill be held o:n ~Jell 
11 tll, 1'993, it 135'9 Cal"M'lgbt Street. 
IMeliier&: m lill"...l.CD'Ie tQ ~ tb~ 
I.Oirt:b.f)' Aeeti~:.gs. 
'Jhar.l: yoo t<J the Llrqe nt.Wter l alnst 
' 1ti1 of the 1.eibenbip1 lritlo rcspor.ded to 
tbl!' qu.e.it.ioiUia.i:J:e~ particularly to i!ll 
those of )"OU Er<JI wll wide tile Llwer 
~illl.alid. Yoar tbouqbtfld cDUe'nts arJd 
:w~11tions hlp il:fl:g~ly. 
walter iiCrtu', :pd.am:ily .kno".rn. for his inn.o\'ati~ I"W aesiljiJS l!iSioq~ ~ 
t r-BditiOJJal JapdllDSe tec:boiqua of ~reatinq po~ ~eruics ai ~me'len tenur:es, 
't8tiadi colOUI'S and s.trlllig ntallli lust.tl:S r is in e:dlibiti{JD at ~ C9rudian 
etatl ~m nn.tillld.'f loth. '?ll.e eilllliliM, Ills firet i:n B.(. since rec~i'l'inQ the 
1992 5alltye ~alii i\Watdl for Elt!ellB':'IO~ lJiJ tLlil!' Crafts, shoti'CiS~ his aDst ~an.t 
'.forks t~r .,,itl!J ~ ~.led.io'JTI of ettli.er fll!lds illus.tnting his ~stic: 
d.ooopen.t, 
~Oftt a"'l'.k: by ·~ llanss!m,.-Pi~ fro1 AU5tr.lll ill tdll h€! a fMhlre exbibi tio11 at 
cralti011S{11 13!1.9 Cirtiii~t, opMJin.g o0n. April !ilitb. 
Ka__Ae by ll!!nd: 'l.he Pu~ of ~: t!lis toudnq wi!Ji ti()ll af Brit!~ CQlubia 
craft. orgaJ~bed, b1 the cntt5 .\ssoc~tion of B.~. Iii ll open at tne Cana.Ciian craft 
Jitu5eUI, 639' Hornb] Sttee.t, 'lane«~vel', oa Kay 2-ath and run to Jul~ l8tti. 
Jogs: P'itcben, Dippen ' lletapbol:s; 't"be ~n of cmaiDM. potters exa~in:lnq .md. 
axpl~r.lltg the foQll Cof tho si~tle jug, rangi:Dq' .fro:a funct iQMJ. to abs.t:taet:, .as 
ttrqaJJhed by t:h! fott~~ Guild Gf B-.C., iiiU be !Wlibited in tbB G'all(!l'iA of L"'t! 
C'a:nAdi~n craft Pfllii~MI~, 1639 B~rnh1 st., 'iancoiJ\Ie-r ~ t'r01 Jut.t! 11th to Jt:Jl? 25th. 
Gf.tn.'lil e lslarxl Pub He Mamt Craft AdjooicatioDt will be beld in la.te lhrd! . 
attDtact 66~6477 . 
:JID:rtl:.~~&~ Dll!:' 1 Art tmpet1t an (crrlts) in Bellin.gh.n in rul}' Jla·,. contact 
( 21)5 ~676-69~1 fot rp1:a~us.. 
Ci:rde er~n·s. SU:Ut:!r l!lar~et .af..d Cbt1s.t:w: lhrbt: contact iTI-9()5(1 . 
Jolm Chalke ~ see pages 1 aru1 9'l will 1.»1(1 a otE da~ wrt:.5ll.op at Eailr Carr Coil~ 
Gn l:ptil lrd. 
DiMIB SGal}{l d 11 be h.oldlll'll}' a Jfold llakiniJ and Casting ~~rksllot~ OJ1 Saturdaf J ~ttl 
~7th, .fro. 10 to 5o p1 jn \1lchria. Ibe ~~rksllop c~·1ers all il5fecUJ fm deciding 
.,'ll~t.he-r a IJit~old is tM best o0pti0111, 1dki.ng originals fro~ a varietr ·of 13:1teri.ab, 
desiqnill'll}' ar.d aillrt;~ sin.~t1 and lW.tiple piece lOliis r C'a!Stin~ steps' por.lrinq and 
!in.i.siWlg. for beqjJm!lQ<r to old!ranced. re01: $50; $4S for IQil"i.geQ and a.twent:5. ror 
a.o:re ln.fcmati01:1 .and t~ r!gistet r call 598·0612 in \' lctoda. 
('~<."(· JLH-.1- ' re -. 
f!ytbology i Clay: rrta~M ll.lld lf&ili: 
11le Em:nahy Arts Cilntre i l'i~ 'fOU to 
~1 t:ha tor a tntl1 ;mique exparience 
.Sut;da 1~ llflm:hi 28tlJ -ru ll : JO to 
5: 3~, Betrtley £A BlrMI has baeo 
creatin9 1ytltical cmtJJres ftoJ c.1a1 
for ~ o'•er a decade. is .Is a l'lao:i5 
IJ.J X)tksbop for the .i.nterEdi.ate 
student~ ubich ~ill include 
d~Mtra.tio-- 1 a sl de ~tllt -~rt &Dd 
an afternoOJJ ~tlcck lur.<:n . Erin~ yoor 
potte._ ' t-{)Gls and i1a.gillaJti001l fee: 
S37. • 5 fG:r tll~ sess.i<~n; (OJTUc ~ 
C treat 191-686' to reqister. 
IM.ltar llerter •till ql ·e a tr1o da)' 
uorilshop at fu ei\C on ~~d 3rd &:rl 
4tb1 • tb d'ecGratiniJ and ~i~ on the 
SatJu'da J and a f ir.iJJq <Jn tile SuWa'f. 
contact ue Ceotnl at 2g.l-6SG~ ':o 
:!'Ciis't,ei. 
Ilfb!! - tlona.l ce-raaitS '93 is presem:ed 
by ~l ry 1s Leisure Learrtin~ Services 
an.d l"»sted bf tt:.~ !l.Wta COllelfe of !rt 
011 Kay 
utll to loth, 1993; afJ;f faatl!m th9' 
f(lllO"~i~ fa.culty ~ Leopo d ,.~ •• Jobn 
Gl , r?iurc Gu.:f, Bill r.mtJ C!tdy 
K<Jltkiti~;sk.i1 Ronald J.. l1Jr:bta, 1~ 
Lerenst~!!ill, Ja.net ~sfield, Rjchud 
14ilelY.! r lloicbi Shigeno Ji'l SJ_j tl1, ar_,j 
Barbara r pton. fllr direct i.n.qujriesJ 
conUct I;\·~1 )'n Grant in CJlii-R1 at 
I W3 ) 2t~.-~94 4. 
1~ ntioul CQaf~ on t:ducAiCl~ f~r 
tfMI CM'Dic Acto i ll ~ Mld fro• lhrcil 
2U!J to Z& b in SanDi~o~ a!i!omia. 
1trf4l ti011 available in tl'u! I?Jild 
office. 
.Robin FfEC ill btl tlle second gu~t :~t 
tt.e ~id'fe ero11f63n A· .. -ards Nin ~s 
special ecture se:ri~ , on Kartb 11 tl1 r 
a 7 ~00 p!1 1 at t~ canadian C'ra.:t 
Husen, ·19 rtlb'f st . call 687'">82.66 to 
r~'I.: J JS space :s · itad. 
- .. . 
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711dnks to Vincet Jfasse}' for a ·1et1 s~u.l oJAx~ 'IGrksoop .u tM Hml1ab)' Art 
Cantr~ on Jaruw:y 16th. lt 's aJ.-"~'5 a pl~a5Ure to ntcb ~oow.;e so ln tun~ ii'I th 
their Date:ria~. 
'iinoent had a \'er; usefcl actir~ , •carulc Ioiicoloqrrtbe tur~ of tile Bnatts", 
I!Jtich liaals aith the todci ~~ Of Cl:a•i121s iD bcir !faiiiCIJS States, ie, , ra·~ r 
.nilst f lt:'!.n~, ar.d ~ a. finished pieoa. If ~ ~ lilit a OOPl'r please ser.d a. 
l~ill. -sited ( llOL stuped {. l3l ilJll1 5eU .. a~ssl!d art'ltlOJM! t-'il y aU . anti011 at tbe 
G.Jild, a.mi I .,~ 11 s~Fld vou a ~P¥. 
.Rcsewy: !Ion 
ii'o:rkshop cttn Cb:a.ir, 1991·9~ 
J~a.ny ~aru ara due b Roseur~ for r.er ~ years rorking on tile kMd, andl 
particularl~ on tbe worksbDp ConltJ~. ii'e1 ll ::li~ ~er t 
In celebration o- l!ll.it ~ 0.11 t:n:d.l cantre, :be • e cd PotNrs CltJ.b Jtosted a. 
~~nd \"'mbop 111i tli G:IttloB :rl!tcbens. cr:- J~'f1' 2-lrd and 24tb. 
, .s ahMys, Gllrdnn gil'le aJ1 e~t:ell-ent Oll'laraq£! Cdterin~ to the needs Qf hegit:.ner 
pot~u to thO: •ore ar.iiiar.ced. lie ~M b, Urlli1in.g 11a111 sJJ:apea an.d 5iles ~n 
Salo!tby. Sun:!a1 1 h.e proce~ed •itll 11is sLid~ pw.:.rntati011 1 discus.slnq 'iarious 
t.ettJilq'J:!S of firinq. DiscussiOJIS CfJiltir.'led t~ut ba lby !iiMl ll fin.i.shilJq QR(J 
deem-at in~ l eath!r-ltcmfi pi~es -.i th slips 41nd hl5 'lf~dsrlul iBUt(ltmts JtiruU.cls. lie 
~ tlle proqn• b1 ~na:rMISJ.y providi~ 'llS •i tll l'lls reclp1!1:i ar. :d ':p::; diMi clay 
bodi.QS. roank YO"J Gor&ln. 
lie are \'Hl fartuoate t<J be F!!j1J.ided r~i tJJ t.1Jis l~el1 space ij.Jui professional 
e ::~ip)sot, i1n.d ~~~e'ri ik:e tD tbank all tbl potters rilo atter.de.d tlll lrr'Otksltop to 
r;:el~n:tt~ this happy oct.aai<J • 
5bir:l e~ rn.oo~·~ _ Proqra coordinator 
RichiOT!II Potter:s c 'Db 
'Jiro Sil tsprin_g Pottm Guilt~ tan tad th.c: lflml' am Jila1 :&.lii& 'lld~ n J.mUMy ind 
Merle Bot kiooly .sent .do_ng the fl)iloiing ~ eDt5 about theit ces~(lnS(I • 
6. 
7. 
8. 
.At::,M (~T t ) 
Gallery .il&nt'l'-t r~ P.epo~t ~ CGr.!lli :noted tbnse ~!&. tlist 5l'le. feelS sllould 
bll do aU. witi illl tba <:OIJJ19 }'ew! art.·.ertbin.g~ ~les. a:;j mketing. as well 
as \1G.llmteer assistame wdJ as ~intinq l ~ Gallery. Sbe. ra and 
Karsti nave let with ~anville rslilld's (e., l'tum.idiffl to dist"USS sign age~ 
tlleaa ~INS, tho startin~ of ttlristw lmkei:iD:J ir. ilkl•lah!ll' 1 up;ra.dinq of' 
uil!'og llsts1 .m:t the gan&ral need to il!CNilSil tl!HI Ga:llet1 ~s vls.ibili t~· are 
~o noted. 
OUice Wlinetcawr:·'5o lteport! Jan refmed on ~· bdefly o he: prepared 
r&pDrt attached to A«rm:la, 5U riling tile results of tile l.eUer~biF 
questlorrnaire·. Ge:r..etiilly r a .ajori t)• suworts: 
le.wioq GUild and Gallery na~t.s ~ th~}' a.r~t ( u ~ 1 i
a mbat."s1 juri @it SU(I r iitb Guild co:oissioJI ~~~l'!d at aboot /3 f 
.n~l;udin.g I/O.lun.~~ tiUi, !!ltd fu:r~r details. as to d'~tte or j'utyifi91 
ltX:a.tirm r etc. 1 to ~ UOtKe:l out b I tlle ~td. ReSJpons;e. tQ fe;l strurnle 
que5otio:n5 l5 sUDaEhe!J in the nert ~ctlon. 
Retber!lbip eat~ies Gild ree ll:evie-i: ! sl!!!stmtiaJ1 J:djnrity of tln~ 31 
~tiomtaire Ill~~Dts: sutl'Ofied the dlanges .in fee s~~:nxtm as proposed ( G" f{)r inmase in. [e@:S t. Many qc«< courmts ar.d S\Jq~ • o:ns 1ri'ete 
in.clu.ded. fr<111 ro:t:;em that an :ncNase fu111 ~6 . 75 t(l ~l!i . 00 woiL!.d E:e!ll!. 
.nill\tldllll ~;~oel12t:5 r p~tticu r: y those tr - out"'(Jf-to ~ iltlQld not rer:.ell 
JE!~ts~ips in 1~~ • .aen ~e l ~~ease ~~a take effect, to suggestion5 
that imcteili'ed iet:'ikes, throu9J tlle ea'Sletter and '.!ideo loan .sen• lee ~wYJu.ld 
~lp increases for UJe out-.~f·tOii'Oers. (t r .. a!i pointed out that at $l. 50 pet 
i~u;e of U!e lleii etter I a.bm &I ce:nts of iibicb is pesta~, aelbers e'fe:n 
fn1 olJ.t of tolilll iiere getting not bad waiuo foi t~ir 11!!absrsllip. .Postaqc I 
proiDx;Uca aril printir.q CC\!ts are ba.raiy eov~l'ftdJ by w:oal. Jbar:>!lip fe~ 
a.t tloo pres eM: tate; ef thw ~sts 1 the p!'OdlJ.ctioll I md editor 's I lAOO!JI 
-::csts .an d!t i!:l !hsol,ut~ llllit:JJ. It ~ also lf!OiDt-td out tls!t 1it is I:Kist 
1lfteD tbe. local ~~ IJ.ho. a~ ahle to 'IOll!:ite~ ~ [e:~ i!ltrl e.net'lf~. 
rt liiM I.01Ie!1 ~ htl'Ja hfla and set~ tJ~l Lindai ~rtr. ijlat 
'tlte D!llber5tlil? .and fee 51:.ructures flf the P<Jtte~51 Gulld Qf 1)., C. De: roanged, 
to co 1.e n t(l effect i g.r 19'9 , as. Eo llo-ii; 
a. aJJ J]~:rease in jmi 'lidual aelbershlp fees to $35.00, irx:l. ~r~ 
b. tlbe intrOO'ocUon Gf a f.Wl\1 or stwo alkmip or 2 to 4 ~®pla I at 
a fee of $50. oo, in:el. fml: 
c. aD iooNdS8 i ii i~ti tut.l!o:n aJid ql'OitJl Del.ba:lt:!~ip tees to. ~?O.OOi 
iDCl. GS. • l1Jd 
d, the 1ntrcauc:tlon o-f a. sttxl@t ~~Dip (fer fU!lmti:te reqJister-.ed 
str.:Jd~ts) of ~21).00, incl. G&f. ll'ASSEII UIWii!WlJSl'(. 
It.e foll0111ing sug~stions 1mr~ aqn~ed 
sh.o11ld t:e lDi tiatc(l •>r cactin.•JOO.: 
A redur;e.;J rat~ fDr I!Grksbop 
participation foi all cat£!9:)r:i s (}f 
ael!lers r ioc!VIiiii.Cj q!Gt:p; ie. . there 
"ill be a Delbe:r: s J t: ~ t.e a.rui ,) IYJ n ... 
ttelbers1 rate rGr rub progrued 
~e :ts.; 
~tee ~ n.on~o:Juerclal ~ aas 1 tJta 
Ui!it'Slotter f.ot ::lfle!:let:!i (effect! 'Ia 
·a tel~'~, ~mi an or..qoln.q Ustirtg 
ot .n~W 1eabexs in too ne~~;'Sletter 1 
; ncluding .scoe irrt'(l at.out thfa atd 
t~ii lri'OIK: 
An info pac~o t~r ne~~ 1191bers tD be 
IJreparei am llld_e a.'lai!abl.e Chroc~twre 
ck!•ltlo~nrt coold be put of ttJis?l; 
:Efforts ~rill be Jade 011 the pnt of 
tile ~td w ~d~ ~ w the 
intetio;r or rett~ta part& ot ~ 
ptO'iince. 
9. Election <Jt oUioe:rs: KolirutiOiiS 
tr<~~ tbc fl(!Qr 'ileie r:aJUed f'Gr , and 
iitb no response fr01 thos.a in 
att~ltdall~1 t.Mso lirea 1abetts 
rAilMt~ earlier b1 th~ Noalrl!tin.g 
ctte~ to replace ~ thtee open 
poeiliorui 0111 ~ l:mtd o.f: Diiect¢t:& 
me e!ecten .lt:f Q:X:].a__;alion. 'Ibe~ i!re 
Lirm Merty r ~itb ~ice-J.o:n.e:s and 
Anita JJO;I . 
10. If IN hi !leSS: ! S'JqgBStio.n 'liaS 
f!ade b~ L.rmJa c~lo that Board 
C~.lttees k~ep tbe 1eabersbip ~etter 
U!fotted ah(lllt tb:Jt ""lf1.9S11 tl!{ougb 
the llernletf:er 1 prtl 1 a.s a · ~.ellns to 
e.noourraqe 1elber interest . 
rollo-"i~ distUSSltXJ ~ tile cb..mqe 
in G.Ultry rouissic-ns 'iihicb calM .mto 
effect im D&ct2be.t ~ f Nll &I to 5Dl f<~r 
artists) 1 it ii'-tS 
lt)ved ll¥ Jitll.e- i .i tau an!J secon~ by 
~-11:~ lft!JJUsler. t.ba.t a ti!\1 LeY Gf 
GJller~ E!l'l!llt25 t~ pl~ee: wi tl1 the 
ii~ to re®till.IJ itbe Gallery 
coui~slon :r~te :Hck. to 40 ', 
effective Julf Ist1 1993 . ~atsed. 
A .furtbnr S11.tJ9of!.Stlo:n Ids. u.de tllat tbe 
Quild ~Jlp!'(laoh prG~rim::utl aollege 
c~rwc d~uts to t.Ue out 
~r.stli.]:J. 
11. iKDied b)' 'f:e.rsti B:~ a11d secco:l~ 
by P~~r ~l~ tllat t1.1e eetil!g 
adjDilrn at '9 rl.Optl. Carried. 
JH®nald I .Se.cretacy /jk. 
PO 'ITER..~; G tlrLD 0 [ B.C.. 
BALANCfE SHEET as at Detember 311• W?2 
ASSETS 
CU1<.RENT 
Cash and Term. D~postl:iSI 
AcOOWii!l R.reivabli!' 
Derosrt-B. C. Ttfepllmt~ 
'Pr~p.Ud Ex]Xn~s-Gu1~ey 
lnys;orMQ' • Ci'!lltrzy o f QC 
FIXED 
TOTAL ASSETS 
L J!AIBJl.lf!lriES; 
CURRENT 
Acooun1Ji [lllya.b.le and 
Accrued tubilit:ics- Gallery 
AeCOOflt.q Pa)•ablB - Glli ld 
Mem~pfees 
Gifl. c~.-bt~~s 
19Q2 Wm~~u!"l F~!l: 
GST lll i:'!L - GwLJ 
0 ct!l. a~~· 
VM;a~mm Pay Pi•)'" l~ 
RCQtdvt:"r Gr;n~l PayJ~hl~ 
PST P.n.}'Jibk: 
f\ fEMBERS EQUITY 
Eqrucy ru bc:gmning of year 
1990 A~.ljuslm\IDt to Equ.iiy 
P'rutit ;uM( ' bu~l!.) 
Equu)' 111 oc!nJ " f :!f!t!a.t 
·r01'AL L, ,\BI11TimS 
s. 54·, 903.45 
1.631.96 
100.00 
1,1:31.40 
$. 68..958.?7 
S L .~51.9S 
160.00 
I Ci:5 .00 
J9.7trl.95 
~.:;!.36. 01 
J.W.~ I 
49, 11SJJl 
$ 68.~.7-7 
s 45.101.24 
1.186.32 
LOO .. OO 
ll.260.7l 
$ ll,692.SJ 
n .l& 
1.081.75 
1.800.14 
2:1J .H 
2. '146~65 
24,607.04 
4~5:H .55 
J ,62Ci.58 
{ 13,900.13} 
. 
,278.00 
'§58. 885 _1)4 
$ 42. 139.63> 
(828.07) 
100.00 
26l .46 
41,673.02. 
'l.tQ.IA2 
$ ~0.680.44 
S l t:i, L27. 19 
4:& 1.51 
IJS:S .00 
940,3r.l. 
49.42 
2.1i140. 6~ 
110. 10 
543.219 
11784.49 
23,838.86 
14,278 .00 
2J 
$26.i4~58 
$50.680..44 
POTfERS' GLlLDOF B.C~ 
STA. TEMENT OEJNCOME rfLOSSl 
FOR l'HlE 12 MONTHS ENPEDDECEMBER3l, 1m 
POITERS' GU[LD OF R.C. 
RECEIPTS 
.Mtm~~bip foos 
(;IIIJt:Q' renl 
S1udto ~t 
GaJlezy hydrn 
NCWBI.cl:tu lld\•r:.rtlsrng 
Mi scllilancoll5 
wo. ksltops 
Putt!li~iaru; 
I ~J;'eSI 
G LLER.YOF B.C. CERAM ICS J 'COM ~ 
( Sr:c SCHHDt:LE A) 
l:XPEND!l'URES 
R~!nt 
H~dro 
Wagt.'S amd bmetrts 
T i:!lcpboot: 
Offict~ 
C'C(J[.WCUlg and le-gal 
Gene ~s 
M1~ll~uus 
N e\lolllt:{k'! r 
Publfi;ul11m~ 
Stud.Ja S 
Aw.11rds 
Worhbop~; 
Video 
Exhibi.lrom 
l.Jbracy 
Oepr~iallon 
NET INCOME 4LO~:S) 
FOR THE PERiOD 
l.. ~ , I -
s 5,437 .10 
6, 767.64 
I ,785.60 
543.72 
~70.42 
JlO-~ 
l ,!i I .>69 
3,5g3 Q2 
23~012.03 
8,833.92 
• , :z:J 1.48 
1,46'1.00 
409.0:'5 
1.05!.99 
&>5.00 
475.24 
882.34 
5.533.0 1 
5.48 
54.38 
I .O l0.62 
l.96L75 
SU.lS 
5.2.30.60 
10.}5 
. 74.70 
~6.972.l6 
ISl 3,900.1.1) 
$ 1.095.31 
6,767.64 
1,920.00 
543.12 
1,393.80 
418.6(J 
1,2:.84.72 
6S.42 
26.~ 
2. 111.24 
24~~47.49 
9,271..56 
I ,403.93 
6,993.00 
4'i'4.8S 
64J.M 
I ,CQJ,S.OO 
3 .2.5 
334.74 
5,1l3.04 
2.1 09.2.'9 
25.00 
1,000.00 
2,018.16 
350.57 
2.63.69 
459.76 
ll,!83.51l 
(7 .4.16.-tl) 
.I 
-.. . 
GALLERY OF BtC. CERArtflCS 
Sa.lc:s 
C.aslt ol)\! e d $11 ort: 
Fonrign r:xr;bngc 
~ nmta~ 
T !lUI ~( n:nt.L 
}.ti~nant§' cPs-r o~onnml 
DrRECT'EXPENDITl JRES 
C ommwiiOIIS 
o-~mag~ 
V l.6iL di!iommt 
ADMlNIS~'RA T[VE EXPENSES 
Wagi!S .amd. bc11~tlts 
RICI!ll 
R\:f!laiJS aruL ma.inl:.::rutnt.~ 
Shaw e-x~ 
.t\o~,: L n~ rami kg.D 
Sktw suppli.cos 
Comp~o~ter JJSe 
P Gbging and. pastagG 
Hydro 
Ad'ft.::rtiBmg ed pi!'OIDOI:ioo 
Bank ..:lwg~ and. i~teres~~ 
Otlka if!:tpt!tl~ 
Telf!pltol1e 
Dt!p~'lulic.llli 
J~ 
l'iding 
[3y;s~ lwt:me 
EXCESS Of REt."E1PTS 
OV~R EXPEND1TU.RE5 m EF1ClENCYl 
S 191,0J S. LG 
ljtU.H 
046.1:1) 
49.50 
UO.OO 
191.296.15 
li3.:WI.7S. 
:57.00 
J.J46, 14 
116. 794,1!9 
7"-t:SO,t .46 
~.534.94 
6,767.64 
f.2U.32 
94.90 
2, 196.50 
~ , 69.l. 51) 
l06c.i'ifr 
2.006.25 
·4j.12 
; , 797.1J 
E.~78.3'0 
1,1US.70 
1,902.39 
2,615.36 
1.117.00 
900.00 
7{t91S.J7 
S~ti7,297.43o 
5.15 
15'9.55 
851.79 
226.77 
1n8.540.69 
99.001.41 
65£1.3(1 
~
LOL71M~ 
66.7.56J.l 
36.5ll9.23 
6,767.64 
.ti7.00 
5-09.28 
2.1n5o 
L,153.23 
U26.39) 
:M)58...W 
4518.41 
4,011.d.O 
2.361 .66 
92.93 
I, 761.40 
2,'793 . .5 
94:il.W 
900.00 
70 .00 
(i.LQ\18 
•'· l ·:ll,... -. 
1am~ ~ Uect:ric Yb&&l~ l goOd 
C'Oitd ti0ft1 Call '1err~ all 59..,..4656 
for P.e t: I.arqe studio: a.pprox 17:.:40 
feet 1 $11() I ODth, liitb ~erJ r.~ate-r 
a~ ~a.n . l~ ~ntral st (1~1na ~ 
lrw ~ . Coat!! ct. fl'M at Ha.nper~Kr..Kis!3l 
~-ood~r:k.inq, 685--0029-
fl)r sale: Electric kl1n, 7' 5 CPJ. rt. ~ 
(iOillg cbeap at $400. F&on~ Jlatlln at 
tba BU!Mby Art Ce-:ntre at 291-6BH. 
~e~i on ialrt.~: rt:rperienc.ed potlel:-y 
at~r ft~ Denoark socking studio 
~ork. P ea_5.e ca · 1 ftol d11V\i'IItlre! Era 
; S9·5557. 
;:;. ~A, S.-t-"t--&- -;-d r- i<C-1 .( .. A( .,-l o{'i r-t:",.... 
..;. ~~) •• ., .. . ... .::: :: ).. ,•J - ~~" 
Sft!DfO ; SPlCJl: WIVII.L& 1S£.JID, 
'i COOViER J a. c. 
I~ Potten1 Guild o.f rs. c. offers the 
t::S8 af a:~ e~u.l p~ studio on a 
sl!bsidized Wisls to ~ person ·~~"'l'J:lr:.g i~ 
c B'f i~ ~a and who is i!t an. ear y 
stage in tbf!ir career. l~.e sptce in 
'{Uestion is (III.C of .fh~ ill a latqe qrOtJp 
!ltud () r ith tncurc fiOI Hay 1st to 
.•pt:l 3Dtll cf w followiniJ ye!(. tba 
1992 1octiU}' cost, ioclud.inq utiJitl~ 
~ GS!, is $171.20. 
tbll s~-essflll applicant "iili be 
sel01:te:J by ·ttt; Board o.f the E"otte:rs' 
Qaild troll those appllcatlons reoe.ii'Jed 
at- tl!.a GUild offke by H!r<:b Jist, 1~3. 
rnterestad perso~:.S 17lease :Send at least 
6 slld!!s o~ current \"'tk~ an:!. a twed 
• res~:~eo to the. G\lild at 1159 cartni ght 
s:.. I 'lam:ouvar r B' c' • V03 J'R? r lly M!rcil 
:n5t. l993. 
rurtoor inforMtioo by nitlJIC.l or 
p}w.nif13 16tl.tl6SJ-9fin , Off ice bJllrS are 
nGnd!ll1 f"" dl)'S r 10 aJ W ~ p • 
I\'-... .- .... .. • • 'J 
KDGSIIW/ S :Min'.ES 
_ J'TC thour;l! fo-r soaa tiDe tt..at it uou.ld he a ilt91 to sign atbeq~ople's. n :-.1s to 
tbllSfl pieces of pou <Jr sculpture that I ' 'toe lade lnrt d1&1 t ~ioalar.l i' lili. 
'1hls iOuld sm~e at le!st t a p11rposes. !t "~d ~:~ajntdn tJle ::.Ulty r5~ cu.stou-:rs 
~ve eo~_a to expect, a.nd lt ~auld cause ty co.pe.ting oeruicists 1'10 !!nd of anistie 
ani}St. a.nlJllisb ar.il atfactatio:J. 
I 'ic:Jld ~ be~olrl ta~ to aerely stea! othar peo'P!e's sbapas, g~!~, tAcbniqu.e51 
and trininJJ JoQ:>_s, aril n si the ootto1. It is Mt u.r:.kn for tbQsa ic ttl:! 
taacbing tra.®.a to F l~~r s.tuOO:nts e!"...lgii!S .!nd !d!!as. It a.oCUJUlatee. a r:eruin 
taSJ:«:t-dbili t )'1 f~r tb!! inCUibant and can ba ,ji~a.rte ing far tlJe creati7o Wt 
"ll:iSophisticat.ed' . 
Io itke s~Det.:hli:Xl 'iii tb an.oth.errs dpturt <:aD1t he pla.giaris.J if onl the si9J! is 
theirs! 
~'e bave a Sijfpris nq . ~~ open coraaks. coaunity, ~i th an m.ticq Uali' af 1 fntlation 
m1 ru:plar.ation ot skiLls. I thl.nk ~ e:rlsts t:o &llCfll us t-(J pr:odtl~ Ule struff 
;e gel qreatest ple.asue t'r~. 1 ':. 's alQ'II i1 quat ~1~ ~or us :.o lioave so an1 
fllllctlonld cb)Dcts people .,'ant. lie hdv.e a f(ll,tJ:ia- l(lll ftoi ~ltb to 'i!Ork. Lf you 
are 1f01~ to .aSSUDfl other Yt!Oille':s stl!ff, ~ou l:f!IS.t i r~Yre a l t . ibis is be001i119 
bcreaii~l~ dlftlcult becaJJS.e t.be pottinq coounit3• is tetodng ir:cre:asi~l~ 
sopbi5ti~ted. 
ib!JI 1 do an1 wching1 I tr1 U> oo.n•Jel' t...'+Ja tbouqbt tMt l'a passl~ an p.rocei:G~ 
411d tectciq:-.res. 1 e student C4l'l ba\'e tt.es~ to deVM{Ip Ills or ber own stl!ff. Ir:~ 
tlt.a procass IIJ'e tQtb ~e etrate tbe possi.biJ it £es cl!~ oU@rs. 
I thMi~ pri'l.!lte oce.nt&, look at bo otlJe.rs sirp~ tl't!! i r ,,.ork. ~!tb s.o~~e practise, 
yoa rou.ld :!:1911 ten or twent1· fE!DP e's CIDOS. F a :not saylnq l'''e do:Ja l"~ '"ut 1 
'a loVe to iJO to d.J dJXtion in th.e ye-ar ~25 and mt that I ~ bncl 
POTTERY I HER$, ~I LltS,, SUB ROLLERS 1 ElTRIIDERS 1 TOOLS, lCC[SSIJR l ES m 
BaS & Q.AZE CKEHIC.US, PLUS ~ HUGE STOOl OF Q.AYSI ltA'I MAlER IALS, 
flASlERS a ~ FRACTOR I ES ~ ! 
11011 0 1>1! II S~TIJI il$; 9 !I • MOO.KJ ,.,. c • ~" L o nt: ,., ... k n ndR 
• p l... -a .. r .,. u,. l • "!0111. - r r L , Iii - "'; J.O) 
DJ!OI' 8.V .&NV T 1 1"1'! Ol!t r. I ' "f. II:<; A c:.tLI.. II f LtJOA P'OA'II-411 1'0 ll.t:CI) l ~C I OUII 
CD,.tln'.E. POTTI!Itl SII PPL 't' Ol,rTl.~T . • .. 1~ LO LEt~~ . Dltl'& ar ATC::.:. 
KEmPER 
maLS· 
............ ~ 
-
-NORTH 
STAR 
F ~~· r:•.•tf"..l 
PAIRBY & COMPANY LTD.~ 13236 76th Ave . 
Surrey, B.C., VJW 2Wl 594-3466 
'/ f ..1 • . ... -
... / 
~ -th tMIW tQ il F'on:est at Pi9CAD r1~8~l J tate follrwin.g i s a t:ecipe for 
SPOOX~ tbe ~c llliracll: .suildilJg idbr!siLRf~ Athsivo for l eatlber11anl aDd iJree ~He. 
Spoote- is ~ ~~~ effr2.cl:i•re c~rm.c ~~~ :e tat r.dl 91~ ~et t& ru clar s laa l:m:h.ard ~~ ~ath~ cl.:~y or 
colbinu.i~. l t pe.r1l t.s l:ht! ~:nstructi<Jil af htger pi~. as a.ne. CMJ build Iiiith ]Mgal stiff, l~ttte:rhud 
5labs. S~:::e b:s ainJ•al. ibJ:.i;dta~ ~~.::se 'finegat: is llSKI 1ll5tead ~f w.t2r (tlleraf(lte pxl for qJeerJ "me 
re:pajrs a.k!ol. · e liotir:iy 5'ileet 51111P is tlle bhJdex wt.UciJ lk~ sttMMJ and ptm•ittas e:toelle;nt greeTJ stnm;gg. 
~e •isrosit1· ru he adjusted by il1ter.inq the rati~> of Sl'tl:}l to •1ine.qa.rJ and ca tbez-e~ore be used f{lt" 
varices purpos~. 
Re.z:i~: fh!s ~O:tlu.la is !Ot." ~ !Mqe yogurt CoottdQ2t: . 
-~ oor cla1 OO:ly J] dry pow ex 
( fEOD ~s ar ]JU!\'crized cli111 
3/~ (lc CD. ~~iJI~ rull . 
·COrn S1't:\JP, (I[ qny ottift" t~~p# 
tJJick Sl£9U .SJIUP· 
~b:: CI& 1 ~ Hd 500a J.sf:i ~etiler; 
CQJie S·lO Blgll :rite 
-~our c:lii'/l.JOOJ' l dry JXI~I!-r 
3/4 (If 1~ C<l~ta.rner f1Jll 
-11epbel ne ~·eruitl! ~r rlilc, l t~ , 
-c:rt~ s~ :~p Gr ~ y. 
hdkl S.pt· u to Ltl{l a t.ili , ·iiscous llrture; 
,dd "'i~ to Mk~ tba p.me <lf desire:! conslsteo:y ( Ulitt oi tlll 1 • 
otes~ 1. Spoo~s f ites da!t1ln tr.n:n tlle· oriqiMl c.Lay ~· I because of t&e a.dditior..s of flm: (Sooa 
h5JJ ~ r 
l. rais J.i~e attiri!ct.s fruit Elles ~ 
~LU:Y {JDTTERS 
3urleJ Show 
Communit9 Art& Council 
sa 7 JJavie St VoncoU¥e.r 
Gt~Ne'!J 
''3-11.359 
Operr;n9 ~ecttpti.n ~+ Tus. lfarch 3 o 
7-,pm. 
Show runs until Sot. llpr;l 17 
q 41/~ry eJoseJ lor EMter r April , ... ,z it1t:J. 
-.. ~ .. , "'\ 
-c,; ...... 
. . ..i 
~ AEzf"tS~ ~~ ~ 
~J#.,I ~ Wof'O<.rrlloP 
Sir. A-Pt..~ L. 3 , 10 - ~ 1,., . .r ~cA-P, . 
Mcill to: The Potil'!rs Guild Q[ B.C. 
1309 Cartwright St. 
VancO'uveT. BJ::. V6H 3R7 
N~e: __ ~--------~------------------------------------------------­
Add~~ ------------------------~------------------------------
CUy & Provtncr:; ________ ~-----------~~~::....:...' _------
~e. ~~s~ ~e:- ~ : 
q, 1-1-A:N SSf!!?V PI c;..,o .,-,- ~.l(..f~ 
'5Nf_ ~~- 17 - fO -q. M"" II;~ 
Mail. ttJ~ Tbe Potters Oulld of B.C . 
1359 Canwngbt St. 
Vancouv,l'!f, a_c_ V6H SR7 
Name~ 
--------------------------------------------------------Arlrnress: ________________________________ __ 
City & PrOVince:-------------------------------------- ------
Postal Code:-------------
/ 
199J Mcmb~:r<hrp / 1. pplica.tioo 
Mewbcrsbrp .R c11..:'' al 
1 Chanf;!e ol 1\tlllrL ~ 
Tel: 
.\JrJ/1 ta_ Tbe Po uers ( iudd of ll.C 
L359 Cnrl,, ri •hl ') t . 
v .lDCOU\ 'O:T. 13 .c V6l [ J R 7 
~dd · ~~~ - -------------------------------------------------------------
C L l_~ & ' ' roVInt.:..: : - ------------------------------------------------
Pa!! La I C odru : _____ _ l..:l_ 
I ~m:lu !l~.; n1~ ~b,;q,•c:J nlllJl~' c.r..le:r m tile: a nu m r11 uf S 
P.t\1] FL't.:S : 1cdll' llh la l· Slf:l .7 · .r~ c nr. <irrmp : SH ~0/~4!-ar. JaDflD~ · lkccm bt:f ill0l . (iS r 
._ .. \,( .·;1.: 
I " 
-
.---
G·REENBARN POTTERS SUPPLY 
Our business is service. We aim to 
provide gooo service and high quaJ· 
ity goods at reasonable prir:::es. 
can us. or better yet. come in ;;md 
b:rtowse while you talk to u.~ about 
your needs. We have the largt:st 
selection of IJOU¢ry supplies in stock. 
in Wesrern Canada and can als.o 
order in anything you require. 
Monday ~ Friday 9 - 5 
Satmdays 9 - ·~ 
lf you're running 1tJ~t.e1 or get stuck in 
traffic. give us a call and one of us 
will wsit until you geliD u-S. 
9548 - 192nd St. Surrey., B.C Phone: 888~3411 Fax~ 88&-4241 
. ., 
_,' ...) 
